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MOTTO 
 
 Sesungguhya sehabis kesulitan itu ada kemudahan (QS: Insyiroh (94): 5-6). 
 Berkat sholawat, maksiat minggat (Habib Syech bin A.A) 
 Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, adakalanya kau tidak dapat melakukan 
semuanya sendirian. (Uchiha Itachi) 
 It’s not who I am underneath, but what I do that defines me. (Batman Begins) 
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PERSEMBAHAN 
 
 Kepada orang tuaku Ibu Suripah (alm), Ibu Parnisah dan Bapak Khotimin, 
dengan doa, restu, dan kesabaran beliau, alhamdulillaah aku dapat 
menyelesaikan satu amanah lagi. Semoga aku dapat membalas semua 
pengorbanan dan kebaikan yang telah orang tuaku berikan selama ini. 
 Kepada kakak-kakak perempuanku Mbak Entin dan Mbak Reni, yang telah 
membantu membimbingku di saat orang tuaku jarang di rumah. 
 Kepada semua orang yang telah memberikan warna dalam hidupku, 
saudaraku, tetanngaku, temanku, guruku, dan masih banyak lagi. Hidup tak 
bisa dikatakan hidup tanpa orang lain. 
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ABSTRAK 
 
      Ekstrakurikuler futsal merupakan ektrakurikuler yang sedang berkembang 
dengan di Kebumen namun perkembangannya masih tertinggal jika dibandingkan 
denngan Jepara dan Yogyakarta. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan 
ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri se-Kabupaten Kebumen tersebut. 
      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan  
metode survei. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
cluster random sampling dan stratifed random sampling, sehingga pengambilan 
sampel dari 336 siswa peserta ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri se-Kabupaten 
Kebumen menjadi 188 siswa. Instrumen yang digunakan berupa angket, dengan 
koefisien reliabilitas sebesar 0.923 menggunakan rumus  Alpha Cronbach. Uji 
validitas menggunakan rumus  product moment 36 butir pernyataan. Analisis data 
digunakan analisis deskriptif. 
      Hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat perkembangan ekstrakurikuler futsal di SMA 
Negeri se-Kabupaten Kebumen yaitu: (1) faktor kepala sekolah berada pada 
kategori rendah dan menghambat (33,51%,), (2) faktor guru atau pembina berada 
pada kategori rendah dan menghambat (33,51%,), (3) faktor partisipasi siswa 
berada pada kategori rendah dan menghambat (32,98%), (4) faktor dukungan 
orang tua siswa berada pada kategori sedang dan mendukung (43,08%), (5) faktor 
dana berada pada kategori rendah dan menghambat (30,82%), (6) faktor sarana 
dan prasarana berada pada kategori sedang dan mendukung (40,43%).  
 
Kata kunci: faktor, mendukung, menghambat,ekstrakurikuler, futsal 
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